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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INCIDENCIAS TRAS EL CAMBIO DE 
CALDERA INDIVIDUAL A CALDERA CENTRALIZADA











• Tras la escrituración














Caldera individual 3.523 1.333 2.190
Caldera colectiva 10.331 5.173 5.158
Total caldera
(2005-2015) 13.854 6.506 7.348
Nº Incidencias total Nº Incidencias 
revisión
Nº Incidencias tras 
escritura
Caldera individual 2.764 514 2.250




3.1 Comparativa en fase de revisión
Nº Viviendas total Nº Viviendas revisión 
(2005-2009)
Nº Viviendas revisión 
(2010-2015)
Caldera individual 1.333 1.116 217








Caldera individual 514 340 174







3.2 Comparativa en fase tras escrituración
Nº Viviendas total Nº Viviendas revisión 
(2005-2009)
Nº Viviendas revisión 
(2010-2015)
Caldera individual 2.250 1.610 640




 de los dos 




Caldera individual 2.190 1.746 444













Gestión de la calidad en la promoción de viviendas de protección pública en 
el País Vasco. Objetivo “Cero defectos” -
Impacto de BIM en el Proceso constructivo español.
Auditorías de la calidad para mejorar su comportamiento
Análisis y mejoramiento de la calidad.
Quality management in promotion of public housing in Basque Country. 
“Zero defects” goal.
-
Salto al BIM: Estrategias BIM de calidad para empresas punteras del sector. 
Errores, observaciones y anécdotas en instalaciones de conduccio-
nes: analicemos casos reales para no cometerlos.
Servicio al cliente como ventaja competitiva en el sector construcción: El 
servicio, una combinación de calidad y actitud
